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Correction Correction: Pulsed moxifloxacin for the prevention 
of exacerbations of chronic obstructive pulmonary 
disease: a randomized controlled trial
Sanjay Sethi*1, Paul W Jones2, Marlize Schmitt Theron3, Marc Miravitlles4, Ethan Rubinstein5, Jadwiga A Wedzicha6, 
Robert Wilson7 for PULSE Study group
Following the publication of this article [1], it was recog-
nized that some important acknowledgements had been
omitted. We would like to provide the corrected acknowl-
edgements section below.
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